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ABSTRAKSI
Penyakit lupus merupakan penyakit menahun yang tidak dipahami banyak
orang karena gejala yang ditimbulkan pada setiap orang tidak selalu sama.
Lingkungan keluarga dan tempat kerja juga kerap kali membawa masalah
bagi penyandang lupus. Dari permasalahan tersebut penting untuk
dilakukan proses pengambilan keputusan untuk dapat memahami sisi
psikologis dari penyandang lupus yang memilih tetap bekerja meskipun
mengalami banyak masalah dan keterbatasan fisik. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi. Penentuan kriteria partisipan dilakukan dengan
teknik purposive sampling. Penggalian data sendiri dilakukan melalui
wawancara mendalam (in depth interview) terhadap partisipan. Data yang
telah didapatkan kemudian diolah menggunakan teknik inductive thematic
analysis. Validitas yang digunakan adalah validitas komunikatif dan
argumentatif, juga krosecek data yang dilakukan melalui informasi yang
diberikan oleh significant other. Hasil penelitian menjelaskan
permasalahan yang dialami seperti kondisi tubuh, atau dari keluarga dan
tempat kerja tidak membuat penyandang lupus memilih berhenti bekerja.
Pilihan keputusan tetap bekerja justru membuat penyandang lupus
semakin dapat mengurangi permasalahan yang dialami. Keputusan yang
dipilih kemudian diimplikasikan dengan baik melalui komitmen terhadap
organisasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri maupun
kepada pihak perusahaan.
Kata kunci : Lupus, karyawan penyandang lupus, proses pengambilan
keputusan tetap bekerja
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ABSTRACT
Lupus is a chronic disease unknown to many people, because people with
lupus may have different symptoms. Family and work environment also
may create problems to employee with lupus. This problem makes this
thesis important, so people are able to understanding the psychological
side of employees with lupus, who still decide to work while having many
problems and physical limitations. This research used qualitative method
with phenomenology approach. This reasearch used purposive sampling
to recruit participants that compatible with the research. The data was
gathered using an in-depth interview. Data was analyzed by using
inductive thematic analysis. This research used communicative and
argumentative validity, and comparing information from significant other.
The results explained the process of employee with lupus. The problems
from physical, family or workplace do not make people with lupus quit
from their job. Instead, employees with lupus seem to reduce their stress
by working. Empoyees with lupus implicate their decision by giving
commitment to the organization where they work and showing the ability
and responsibility to their self and the organization.
Keyword : Lupus, employee with lupus, decision making process
